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 Penerangan jalan yang dibutuhkan oleh pengguna jalan adalah penerangan 
yang tidak memberikan kesilauan yang berlebihan, memperjelas pandangan, dan 
memberikan rasa yang aman ketika berkendara di malam hari. Jalan Wonosari 
Km 14 – Km 17 merupakan akses jalan penghubung antara Kota D.I.Yogyakarta 
dengan Kabupaten Gunung Kidul, namun kondisi penerangan di jalan tersebut 
kurang memenuhi syarat kenyamanan pengguna jalan. Untuk itu perlu dilakukan 
evaluasi sehingga pengguna jalan dapat melalui jalan tersebut dengan aman dan 
nyaman. 
 Penelitian diawali dengan pengumpulan data dari instansi terkait dan 
pengukuran langsung di lapangan. Data – data dari instansi meliputi jenis lampu, 
lumen lampu, tinggi pemasangan lampu, sedangkan pada pengukuran di lapangan 
diperoleh lebar jalan, panjang jalan, jarak spasi dan kelas jalan. Sepanjang Jalan 
Wonosari Km 14 – Km 17 terdapat 17 tiang lampu dengan jenis LED 
Ceramic/LED Chip 40 W dan SON-T 250 W. Evaluasi dilakukan dengan 
menggunakan standar CIE (Classification System of the International Commission 
on Illumination). 
 Dari hasil analisis, lampu LED Ceramic/LED Chip 40 W hanya 1 lampu 
yang memenuhi distribusi penerangan rata – rata sedangkan untuk nilai ambang 
batas silau tidak satupun lampu yang memenuhi standar CIE. Untuk lampu SON-
T 250 W terdapat 6 lampu yang memenuhi distribusi penerangan rata – rata dan 
untuk nilai ambang batas silau terdapat 7 lampu, sedangkan yang memenuhi 
distribusi penerangan rata – rata dan nilai ambang batas silau hanya 4 lampu. Agar 
penerangan di jalan wonosari Km 14 – Km 17 memenuhi distribusi penerangan 
rata – rata dan nilai ambang batas silau perlu penambahan tiang lampu di antara 
lampu 4 – 5, 7 – 8, dan 8 – 9.  
 
Kata kunci : Penerangan Jalan, Distribusi Penerangan Rata – Rata, Nilai Ambang 
Batas Silau, Standar CIE,  
 
 
 
